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ABSTRAK
PercilCsnduwenititikananggonenglawak,yaikusaliyanekanggogegojegan
supayapanontonegumuyulankalipur,nangingugakanggongandharakepesenmorallan
agama.Supayapacaturanlawakankangdiandharakecetha,gampangditampalan
dingertenideningmitratuture,PercilCsmigunakakeprinsipkerjasamaGricekangmligi
ingmaksimkualitase.Kanggonuwuhakesurasalucusajronetuturane,PercilCsbanjur
nerakprinsipkerjasamakualitaskangsinebutpanyimpanganmaksimkualitas.Panliten
ikingrembug(1)WujudlantitikanemaksimkualitassajronePLPCingpagelaranwayang,
(2)PanyimpanganemaksimkualitassajronePLPCingpagelaranwayang,(3)temakang
dadidhasarPLPCingpagelaranwayang.
Ancasepanlitenikiyaikungandharakeujudlantitikanemaksimkualitassajrone
PLPC ing pagelaranwayang,panyimpanganemaksim kualitassajronePLPC ing
pagelaranwayang,temakangdadidhasarPLPCingpagelaranwayang.Paedahpanliten
iki,yaikudiajabbisamenehipaedahtumrappanliti,bisakanggonambahkawruhngenani
wujudlanpanyimpanganprinsipkerjasama,mligineingmaksim kualitas.Tumrap
pamaca,supayabisamenehiwawasanngenaniilmubasamliginengenanipragmatik.
Lansupayabisanggampangakeanggonenyinaonibabprinsipkerjasamamligineing
wujudmaksimkualitaslanpanyimpanganemaksimkualitas.
TeorisingdigunakakesajronepanlitenikiyaikuprinsipkerjasamadeningGrice
lanpigunanetindaktuturmiturutSearlekangdiperangdadilimayaikutindakasertif,
dhirektif,ekspresif,komisif,landeklaratif.Sartatata-caraanggonenuwuhakelawakan
migunakakebasamiturutBergeryaikunuturakepasemon,plesedan,lannuturakebab
kangndadekakesalahtampa.
Panliten ikimigunakake panliten kualitatif,metodhe dheskriptif.Panliti
ngumpulakedhatamigunakaketekniknyemakbebaslibatcakaplantekniknyathet.Dene
instrumenpanliteneyaikupanliti,leptop,lanpirantikanggonyathet.Dhatakangdijupuk
arupatetembunganlisansakapacaturanPercilCssajronevidheoingyoutube.
AsilepanlitenikiyaikulawakanPercilCsmigunakaketeoriprinsipkerjasama
kangmunjeringwujudetuturankanglarasmarangmaksimkualitaslanpanyimpangane
maksim kualitas.WujudetuturanPercilCskang larasmarang maksim kualitas
adhedhasarfungsituturanyaikutindakasertifawujudtuturanngandharakelantuturan
negesake.Tindakdhirektifawujudtuturanpangarep-arep,sartatindakekspresifawujud
tuturan umuk.Wujude tuturan PercilCs kang nyimpang saka maksim kualitas
adhedhasarfungsituturananatindakekspresif,awujudtuturannglawak.Tuturan
nglawakkasebutugamigunakakesawernanecarakanggonuwuhakesurasalucu,yaiku
kanthimlesedaketuturan(teges,tembung,lanswara),nuturakepasemon,sartanuturake
samubarangkangndadekakesalahtampa.
Tembungwigati:maksimkualitas,pragmatik,lawakanPercilCs.
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PURWAKA
Basa wigati banget ing panguripane
manungsa,saenggasekabehanebabpanguripaning
bebrayanorabisauwalsakapanganggonewujude
basa. Kaya dene minangka sarana anggone
komunikasi,rerembugan,gegojegan,sesrawungan,
doltinuku,politik,tukarpadu,ugangayallanngipi.
Sawernanepakaryansinganagegayutanemarang
wongliya,kitaugambutuhakebasaminangkasarana
kangkasilnjaminkatampanepesenawujudgagasan,
pikiranlanrasamarangwongliya(Kartomihardjo
sajrone Basir,2016:74).Basa nduweniteges
minangkasistem lambangunikangarbitrer,sing
digunakake dening manungsa sajrone klompok
sosialkanggobebarenganmakarya,pacaturan,lan
nemtokakesejatinediri(KridalaksanasajroneChaer,
2007:32).
Basadiaranipirantikangutamalanwigati
sajronesesrawungan,amargalumantarbasakita
bisa komunikasi awujud pacaturan marang
pawonganliya.Sakapacaturankitabisamangerteni
apakangdirasakakakelandipikirakewongliya,
saenggabisakawujudananesesrawungan.Basa
kangdianggokomunikasiawujudpacaturan,beda
marang wujud basa liyane.Lumrahe pacaturan
basane metu sakarepe dhewe, senajan ana
saperangansingmikirkaidahbasakangtrepnalika
pacaturan.Nangingpadataneparapanganggobasa
mungmikir,singwigatibasakuwikomunikatifutawa
mitratuturbisanampapesenutawainformasikang
diandharakedeningpanutur.Miturutpigunane,basa
kaperangdadilima,yaiku:(1)Ragam baku,(2)
Ragam resmi,(3)Ragam usaha(consultive),(4)
Ragam santai(casual),lan (5) Ragam akrab
(Nababan,1993:53).Sajronepacaturankadhang
kalamaknakangkakandhutoraslarasmarangapa
kang diandharake dening panuture.Bisa diarani
menawatuturanoramesthimungngandhutmakna
kangsinurat,nangingugangandhutmaknakang
siningid sajronetuturan.Maknatuturan kasebut
diaraniimplikatur,bisadimangertenisakakonteks
kangsituasituturnalikakuwi.
Pacaturankangnduwenifungsimedharake
ekspresidhirilankanthitujuwannglelipur,salah
sijine yaiku lawakan utawa dhagelan.Pelawak
sajronengandharakelawakaneoramunglumantar
solah bawa,nanging uga lumantarbasa kang
diucapakeutawapacaturan.Basalawakanlumrahe
mesthiluculanndadekakepenontonengguyu(KPBJ,
2001:555).Basa-basakasebutlumraheoratrep
utawanylenehsakakaedahebasasingnjalarianane
unsurlucu,lankaandharakekanthisantailanakrab
migunakakebasapadinan.Ingbebrayanmligine
sajronekeseniyanJawa,lawakankuwiwismbalung
sumsum. Kayata sajrone pamentasan lodrug,
kethoprak,lan wayang,kang saliyane isilan
lumakunelakoncritasingpalingwigati,lawakan
minangkabageyansakapamentasankasebutuga
sing dienten-enteni.Lawakan minangka bageyan
pamentasan,bisa kanthitujuwan supaya ora
spanenganggonenyimaklakonlanoragampang
bosen.Lawakanutawadagelankasebutdianggap
kasilmenawawisbisandadekakepanontonegumuyu,
sayaakehlansuwesingngguyusayadianggepkasil
lawakan kasebut. Saliyane ndadekake gumuyu,
lawakanuganduwenimanfaatkanggondadekake
pikiranepenontondadiluwihsegerlanoraspaneng.
Bisaugadaditambatumrappawongankanglagi
spaneng lan nandang pikir,lumantargumuyune
maranglawakankasebut.
Bahankajiansakapanlitenikiyaikupacaturan
lawakankangdigunakakedeningPercilCs.PercilCs
nduwenititikan anggone nglawak,yaiku saliyane
kanggogegojegansupayapanontonegumuyulan
kalipur,nangingugakanggongandharakepesenmoral
lanagamalumantarbasalawakanesingkanthisikep
akrablannganggobasaJawawetananminangka
basapadinan.Pesenmoralkasebutyenlumantar
lawakan,bakalgampangdingertenideningbebrayan.
Dadipanontonbisanrimakanthilegawalanora
spanengugakalipurbanget.
Andharan ing ndhuwurkasebutminangka
pawadanmilihpacaturanlawakanPercilCskangdadi
undheranpanliteniki.Amargapacaturanlawakan
kasebutnduwenitujuwanoramungnglipur,nanging
ugamenehiinformasi,ngandharakebabagama,lan
babpanguripanlumantarbasalawakan.Saenggabab
kasebutnarikkawigatenepanlitikanggongonceki
luwihjero.Babkangwigatiliyanesajronepacaturan
yaikusamesthinepacaturankasebutjumbuh,runtut,
langathukmarangkontekse.Kanthituturankang
cetha,gampangditampalandingertenideningmitra
tuture.Panuturlan mitra tuturnalika nindakake
pacaturanugakudumigunakakeprinsipkerjasama.
Amargakangdadipangira,nalikamigunakakeprinsip
kerjasamayaikumitratuturutawawongkangdiajak
guneman sedya diajak kerja sama lan ngatur
pacaturankasebut.Supayabisamujudakepacaturan
kang gumathuk,lumaku kanthilancar,lan bisa
nggayuhapakangdaditujuwanepacaturan.Panliten
ikimunjeringprinsipkerjasamamligiingmaksim
kualitassajronepacaturanlawakanPercilCs.Amarga
prinsip kerjasama kasebutsing paling onjo ing
lawakanePercilCs.KayadenenalikaPercilnakokake
sawijnebabmarangYudho,lanYudhomangsulikanthi
benerjumbuhmarangbuktikanganalanblakasuta
miturutsingdiweruhi.WangsulaneYudhokasebut
pancenbenerananelanlarasmarangmaksimkualitas,
banjurdiplesedakedeningPercillannerakprinsip
kerjasama kualitas kasebut.Plesedan sing nerak
prinsipkerjasamamliginemaksim kualitaskasebut
diaranipanyimpangan maksim kualitas,lan bisa
nuwuhakeunsurlucusajronepacaturan.
Adhedhasarandharankasebut,panlitipengin
ngertenianane wujud lan panyimpangan prinsip
kerjasamamaksimkualitasGrice,sartaananewujud
panyimpanganemaksim kasebutsajronepacaturan
lawakanPercilCs.Kangbakaldirembugingpanliten
iki.PanlitiingkenenlitipacaturanlawakanPrecilCs,
singdiunggahingsituswebYoutube.
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UnderanePanliten
Adhedhasarlelandhesanpanlitenmau,mula
undheraneyaikukayamangekene:
1) Kepriyewujudlantitikanemaksimkualitaskang
digunakakesajronepacaturanlawakanPercilCs
ingPagelaranWayang?
2) Kepriyepanyimpanganemaksim kualitaskang
digunakakesajronepacaturanlawakanPercilCs
ingPagelaranWayang?
3) Temaapawaekangdadidhasarpacaturan
lawakanPercilCsingPagelaranWayang?
AncasePanliten
Ancasesakapanlitenikiadhedhasarjlentrehan
ingdhuwuryaiku:
1) Kanggongandharakewujudlantitikanemaksim
kualitaskang digunakake sajrone pacaturan
lawakanPercilCsingPagelaranWayang.
2) Kanggongandharakepanyimpanganemaksim
kualitaskang digunakake sajrone pacaturan
lawakanPercilCsingPagelaranWayang.
3) Kanggongandharaketemakangdadidhasar
pacaturan lawakan PercilCs ing Pagelaran
Wayang.
PaedahePanliten
Adhedhasarlelandhesanpanliteningdhuwur,
panlitenikinduwenipaedahutawapigunakang
ditemokakesawiseananepanliteniki,ingantarane
yaiku:
Paedahsakapanlitenikidiajabbisanduweni
paedahlanmigunanikanggomenehisumbangan
pamikirsajeronepangrembakanilmupengetahuan
mligineingbidhangbasababaganpragmatik.
1) Diajabbisamenehipaedahtumrappanliti,bisa
kanggo nambah kawruh ngenaniwujud lan
panyimpanganprinsipkerjasama,mligineing
maksimkualitas.
2) Tumrappamaca,supayabisamenehiwawasan
ngenaniilmubasamliginengenanipragmatik.
Lan supaya bisa nggampangake anggone
nyinaonibabprinsipkerjasamamligineing
wujud maksim kualitas lan panyimpangane
maksimkualitas.
3) Dikarepakepanlitenikianakangbisanerusake,
supayabisasayaluwihapikmaneh.
WewatesanPanliten
Sajeronepanitenikianawates-wateskang
kududitrapakepanliti,amrihdhatapanlitenikiora
uwalsakakonsepkangwisdironcedeningpanlitilan
orangglandrah.Wewatesaneyaikumaksimkerjasama
kualitasGricesajronepacaturanlawakanPercilCsing
pagelaranwayang,kangdiunggahingmedhiasosial
youtube.
PanjlentrehaneTetembungan
Supaya ora salah anggone negesi
tetembunganingpanliteniki,mulabakaldiandharake
ngenanipanjlentrehantembungkayaingngisoriki:
1) MaksimkerjasamaGriceana4(patang)maksim
percakapan,yaikumaksim kuantitas(maxim of
quantity),maksim kualitas(maxim ofquality),
maksim relevansi(maxim ofrelevance),lan
maksimpelaksanaan(maximofmanner)(Wijana,
1996:45-50).
2) Lawakanumumediekspresikakesajronekahanan
kang ora ndeleng anane jarak sosiallan
situasionalantarane panuturlan mitra tutur.
Kanthiorandelengbabkasebut,gumuyusajerone
mujudakebablucukasebutminangkadadibukti
fisikngrasakakehumor(Wijana,2010:138-139).
3) PercilCsyaikusawijinejenenggruplawakankang
digawedeningCakPercilutawaDeniAfriandilan
garwaneDeniKristianiingtaun2013.Banjuring
taun kasebut dheweke nggandheng kanca
sapeguroneCakYudhoBakiak,lanbebarengan
nglawakingtaunkasebutngantitaun2017.Precil
CsuganduwenimanajemenkangjenengeGuyon
Maton Record Cak Percil Cs
(htps://id.m.wikipedia.org diakses 1 Pebruari
2019).
4) Youtubeyaikusalahsawijinesituswebingngendi
panganggonebisangunggah,ngundhuh,nonton,
lan mbagivideone (htps://id.m.wikipedia.org
diakses1Pebruari2019).
TINTINGANKAPUSTAKAN
Tintingankapustakanikiminangkababagan
kang wigatitumrap panliten,amarga ing kene
ngandharakepanlitenkangsaemperngenaniaspek
pragmatik mligine bab maksim kerjasama lan
panyimpangankerjasama,uganjlentrehakekonsep
teoriutawakonsepkangdadilelandhesanepanliten.
PanlitenSaemper
Panliten kang sesambungan utawa ana
gegayutanekaromaksim kerjasama,wisditindakake
deningpanliti-panlitisadurungelanbakaldiandharake
ingngisoriki.
Panliten kang kapisan ditindakake dening
ChoiriaFitriyantitaun2017kanthiirah-irahanPrinsip
KerjaSamasajroneAdicaraNdoroBeiingJtv.Ancase
panlitenikiyaikunjlentrehakewujudpenyimpangan
prinsipkerjasamasajroneadicaraNdoroBeiingJTV,
lannjlentrehakesipathumorkanganaingadicara
NdoroBeiingJTV.Asilsakapanlitenkasebutyaiku
ananeprinsipkerjasamalansipathumorkangana
sajrone Ndoro Beiing JTV.Prinsip kerjasama
kaperangdadipapat,yaikumaksimkuantitas,maksim
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kualitas,maksim cara,lanmaksim relevansi.Dene
manekasipatdhagelankanganaingadicaraNdoro
BeiingJTVyaikuanasingnggodha,singoranalar,
singambigu,singngemukejutan,singnglanggar
tabu,nampilakesinganeh-aneh,bisangecohwong
liya,anasingdolanantembung,lanliya-liyane.
Pepadhanepanlitenikikaropanlitenduweke
Choria Fitriyatiyaiku padha-padha ngandharake
prinsipkerjasamasajronebasadhagelan.Bedane
karopanlitenChoiriaFitriyatiyaikuingpanlitenikiora
ngrembagsipathumorsajronebasadhagelan.
Panlitensaemperkangkaloroditindakake
deningArdianKurniantotaun2013kanthiirah-irahan
AspekPragmatikBasaDhagelanKirunlanSandirana.
Sing dirembag sajrone panliten ikiyaiku teori
pragmatik,mliginemaksim kerjasamalanmaksim
kesopanansajronedhagelanKirunlanSandirana.
Tujuwane yaiku kanggo ngandharake aspek
pragmatikwujudmaksim kerjasamalanmaksim
kasopanankangdigunakakeingDhagelanKirunlan
Sandirana,uga ngenani penyimpangan prinsip
kerjasamalanpenyimpanganprinsipkesopanane.
Asilepanlitenikiyaiku maksim kerjasamaGrice
yaikumaksim kualitas,kuantitas,relevansi,cara
utawa pelaksanaan sajrone dhagelan Kirun lan
Sandirana.LanprinsipkesopananmiturutLeech
yaikumaksimkawicaksanan,paneriman,kemurahan,
kerendahanhati,kacocoganlankasimpatensajrone
dhagelan Kirun lan Sandirana. Sarta ngenani
penyimpanganmaksimkerjasamalanpenyimpangan
maksimkesopanansajronedhagelankasebut.
PepadhanepanlitenikikaroduwekeArdian
Kurnianto yaiku padha-padha ngrembag ngenani
prinsipkerjasamasajronebasaDhagelan.Bedane
ing panliten ikiora ngrembag ngenanimaksim
kasopananlanpanyimpanganemaksimkasopanan.
Panlitensaemperkangkateluditindakake
deningIntanNurCahyanitaun2017kanthiirah-
irahan Maksim Kerjasama lan Penyimpangan
Maksim Kerjasama sajrone Pacaturan Para
Mahasiswa kang Kos ing Babatan.Panliten iki
ngrembagteoripragmatiksajronepacaturan,mligine
teorimaksim kerjasamaGricesajronepacaturan
paramahasiswakangkosingBabatan.Tujuwane
yaikukanggongandharakeaspekpragmatikwujud
maksim kerjasama lan penyimpangan maksim
kerjasamakangdigunakakeparamahasiswakang
kosingBabatanSurabaya.Asilepanlitenikiyaiku
andharanngenanimaksim kerjasamaGriceyaiku
maksim kualitas,kuantitas,relevansi,carautawa
palaksananlanpenyimpanganesajronepacaturan
paramahasiswakangkosingBabatan.
PepadhanepanlitenikikaroduwekeIntan
NurCahyaniSafitritaun2017yaikupadha-padha
ngrembag ngenani maksim kerjasama lan
penyimpangane maksim kerjasama.Bedane ing
panlitenikiorangrembagmaksim kasebutsajrone
pacaturanmahasiswa.
Panlitenkangkapapatditindakakedening
RatnaYuliaDamayantitaun2017kanthiirah-irahan
PrinsipKerjasamasajronePacaturanLawakanKirun,
BagyolanKholik.Panlitenkasebutngandharaketeori
pragmatiksajronepacaturan,mligineingpacaturan
lawakanKirun,Bagyo,lanKholik.Tujuwaneyaiku
kanggonjlentrehakeaspekpragmatikwujudmaksim
kerjasamalanpanyimpanganmaksimkerjasamakang
digunakakeingpacaturanlawakanKirun,Bagyo,lan
Kholik,ugangandharakepesenlantetembungankang
kinandhutsajronepacaturanlawakankasebut.Asile
panlitenikiyaikuandharanngenaniprinsipkerjasama
Grice yaiku maksim kualitas,kuantitas,relevansi,
cara/pelaksanaan lan penyimpangan maksim
kerjasamakasebutsajronepacaturanlawakanKirun,
Bagyo, lan Kholik. Sarta mbeberake ngenani
tetembunganlanpesensajronepacaturanlawakan
kasebut.
PepadhanepanlitenikikaropanliteneRatna
Yulia Damayantitaun 2017 yaiku padha-padha
ngrembag ngenani prinsip kerjasama lan
penyimpangane maksim kerjasama.Bedane ing
panlitenikiorangrembagmaksim kasebutsajrone
pacaturanlawakaneKirun,Bagyo,lanKholik.
Panlitensaemperkangpungkasanditindakake
deningMaretaWahyunitaun2016kanthiirah-irahan
Implikatur Pacaturan lan Pelanggaran Maksim
KerjasamasajroneTetakonaningGrupSumbangsih.
Panlitenkasebutngandharaketeoripragmatiksajrone
pacaturan,mliginesajronepacaturantetakonaning
grup Sumbangsih. Tujuwane yaiku kanggo
ngandharakeapawaejinisimplikaturpacaturaning
grup Sumbangsih lan apa wae jinispelanggaran
maksimkerjasamakangdigunakakeingpacaturaning
grupSumbnagsih.Asilepanlitenikiyaikutinemune
jinisimplikaturpacaturanarupaimplikaturpacaturan
umum lanimplikaturpacaturanmligi.Ugatinemune
jinis pelanggaran maksim kerjasama awujud
pelanggaranmaksimkualitas,kuantitas,relevansilan
carasajronepacaturangrupSumbangsihkasebut.
PepadhanepanlitenikikaropanliteneMareta
Wahyunitaun2016yaikupadha-padhangrembag
ngenaniprinsipkerjasamamligineingpenyimpangane.
Bedaneingpanlitenikiorangrembagngenaniteori
implikaturlanjinise.Sartaobjekeugabedayaiku
sajronepacaturantetakonaninggrupSumbangsih.
KonsepBasa
Basaminangkapirantikanggongandharake
pikiranlanperasaanpanuture.Basanduweniteges
minangkasistem lambangunikangarbitrer,sing
digunakakedeningmanungsasajroneklompoksosial
kanggo bebarengan makarya, pacaturan, lan
nemtokakesejatinediri(KridalaksanasajroneChaer,
2007:32).Kuwikabehdumadisajronepanguripan
sabendinaningbebrayan,wiwittangingantibalituru
maneh.Kita mbutuhake basa kanggo mbiyantu
anggone urip minangka makhluk sosial kang
mbutuhakesijilanliyane.Pirantisesrawungankang
utamasajroneuriplanpanguripaningbebrayanyaiku
basa(Basir,2016:76).Basadadiwigatibanget
sajeronesasrawunganingbebrayan.Amarganalika
sesrawungan,basa nduwenipiguna lan tujuwan
tartamtugumantungkabutuhanepanuture.
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FungsibasamiturutSoeparno(2013:15)
diperangdadifungsiumum lanfungsikangmligi.
Fungsiumumebasayaikuminangkapirantisosial
utawa sesrawungan. Nalika sesrawungan ing
bebrayan,kabehpawonganmesthinenglakokake
pacaturan.Pirantikangggopacaturanyaikubasa,
saenggaoraanabebrayantanpabasalanoraana
basatanpabebrayan.Fungsikangmligineyaiku
miturutJakobson(sajroneSoeparno,2013:18)ana
enem, yaiku fungsi emotif utawa kanggo
ngandharakerasaatine,fungsireferensialkanggo
ngrembagprakaratartamtu,fungsipuitikkanggo
ngandharake amanatutawa pesen,fungsifatik
kanggo sesrawungan marang wong liya,fungsi
fonatikkanggongaturtumindakewongliya,lan
fungsimetalingualkanggo ngrembag pigunane
sawijinebasa.Nangingkangpalingutamafungsine
yaiku kanggo komunikasi,saengga komunikasi
minangkapirantisingbisanuwuhakesistem sosial
ingbebrayan(Nababan,1993:48).
Miturutpanganggone,wernanebasabisa
kaperangdadiloro,yaikuwernabasalisanlanwerna
basatulis.Wernabasalisanyaikuwernabasakang
digunakakekanthicaragunemanutawapituturkang
lumrahe diandharake pawongan siji marang
pawonganliyane.Wernabasatulisyaikuwernabasa
kangdigunakakekanthicaranulis.Wernabasaliyane
ana kang saka obahe awak sing nduweniarti
tartamtu.Miturutpigunane,basakaperangdadilima,
yaiku:(1)Ragambaku,utawajiniskangpalingresmi
landianggoingkahanan-kahanankangkhidmatuga
upacara-upacararesmi,(2)Ragamresmi,yaikujinis
kangdianggoingtanggapwacanaresmikayadene
rapatdinas lan sapiturute, (3)Ragam usaha
(consultive),jinisbasakangdianggoingtuturan-
tuturan basa ing pawiyatan, perusahaan, lan
sapiturute,(4)Ragamsantai(casual),yaikujinisbasa
kangdianggopacaturanmarangkancakanthisantai
nalikagegojeganutawadolanlansapiturute,kang
pungkasan(5)Ragam akrab(intimate),yaikujinis
basakangdianggoantarkulawargautawakanca
cedhakkanthiakrab(Nababan,1993:53).
Sakaandharaningndhuwurbisadidudut
menawabasalanpigunanebasa,minangkapiranti
sesrawungankangwigatilannduwenipigunakang
utamakanggosaranakomunikasi,ugapigunaliyane
kanggo ngandharake sekabehane pangrasa lan
pikiranepanuturlumantarlisan,tulisan,ugasolah-
tingkahemarangmanungsasijilanliyane.Saengga
bisaningkatakederajatelanbisadadipambeda
marangmakhlukliyane.
KonsepPragmatik
Wijana(1996:10-11)ngandharakemenawa
pragmatik kuwi nyinaoni wujud basa kanggo
mangertenikekarepanepanutur,banjuradhedhasar
andharaneLeech (1983:13-14)yaiku pragmatik
minangkastudibasakangbisadianalisisadhedhasar
konteks. Wijana (1996) njlentrehake menawa
kontekskangkayamangkonobisadiaranikonteks
kahanan utawa situasitutur(speech situational
contexts).Kangkalebukontekskahanantuturyaiku
panuturutawapamicaralanmitratuturutawawong
kangngrungokake,kontekstuturanutawasekabehane
babsingpadha-padhadiweruhipanuturlanmitratutur
sartababsingnyengkuyunglumakunepacaturan,
tujuwantuturkanggegayutanmarangwujudetuturan
sawijinepawongan,tuturanminangkawujudtumindak
(verbal)kangananalikalumakunepacaturan,lan
tuturanminangkawujudasilsakatumindak(verbal),
kangsejatinetuturanminangkaasilsakatumindak
paraparagatutur.
DenemenawasakaandharaneLeech(1993:5-
6)pragmatikkuwinyinaonimaksudutawaancase
tuturan, yaiku kanggo apa pacaturan kasebut
dilakokake,apakangdadiancassawijinepawongan
kanthianane pacaturan kasebut,lan nggayutake
maknamarangsapakangdiajakpacaturan,anaing
ngendi,lankepriyepacaturankasebut.Pangertenane
konteksluwihcethane,anasajroneandharaneHymes
(sajrone Mulyana,2005:23-24)menawa konteks
kaperangdadiwolukangdiwedharingngisoriki:
1)Setingandscene,yaikulatarlankahanan.Latar
(seting)kangasipatfisik,awujudlatarwektulan
panggonan dumadine pacaturan. Menawa
kahanan (scene) luwih asipat psikis utawa
kahananpsikologisnalikadumadinepacaturan.
2)Participant,paragapacaturanutawapawongan
kang nindakake pacaturan. Bab-bab utawa
konteks kang gegayutan marang paraga
pacaturanyaikuumur,pandhidhikanlankahanan
sosialeparagapacaturan.
3)Ends utawa asil,yaiku asilwangsulan saka
sawijine pacaturan kang dikarepake dening
panutur(endsasoutcomes)lantujuwanakhir
kangarepedigayuhsajronepacaturan(endsin
viewgoals).
4)Actsquencesyaikuamanatutawapesenkang
kakandhutsajronepacaturan,kangsengajautawa
orasengajadiandharakepanuturkanggomitra
tuturutawawongkangngrungokaketuturan.
5)Keyawujudcara,nada,sikapnalikanindakake
pacaturan.Sikap sajrone pacaturan kayadene
tumemen,santai,danakrab.
6)Instrumentalitiesutawasarana,yaikumedhiakang
dianggomragakakeutawanyengkuyungbabkang
dirembag sajrone pacaturan lumrahe awujud
barang.
7)Norm yaikunormautawapaugerankangdadi
watesannalikanindakakepacaturan.Kayadene
bab-bab kang ora oleh utawa ora pantes
diucapakesajronepacaturan arupa bab kang
ambigu, kepriye ngetrepake awak sajrone
pacaturan,kepriye nuturake pacaturan kanthi
tinarbuka,alus,lankasar.
8)Genreutawajinis,yaikuwujudejiniswacana
tuturan.Kangnuduhakejiniswacanatelpon,warta,
lawakan,geguritan,ceramah,lansapiturute.
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KonsepTindakTutur
Solah-tingkah kang diwujudake lumantar
tuturan,nduwenipigunapsikologilansosialnalikane
sesambungan antarane wong loro sarta sarana
kanggonindakakesawijinetumindakkangdiucapake
lumantarlisan(Yule,2006:27).Tindaktuturnduweni
fungsikanggonjlentrehake,menehiinformasi,lan
nindakakesamubarangTindaktutur(speechacts)
minangkaperangansakapristiwatutur(speechevet).
Pristiwatuturyaikudumadinetindaktutur,antarane
wongloroutawaluwihminangkapanuturlanmitra
tuturkang ngrembug sawijine bab ing wektu,
panggon,lankahanantartamtukayadenegegojegan,
takondalan,pirembuganlansapiturute.Menawa
Searle(sajroneSurana,2015)merangtelungwujud
tindakan sing bisa diwujudake panutur,yaiku
tindakankanggonjlentrehakesamubarang,tindakan
nglakokake samubarang,tindakan mangribawani
mitra tutur. Austin (Rani, 2010: 160-163)
ngandharakeperanganetindaktuturanatelu,yaiku
tindaklokusi,tindakilokusi,lantindakperlokusi.
Maksim-MaksimKerjasamaGrice
Sabenpesertatuturutawaantarapamicara
lanlawanmicaranekuwikududuwesawijineprinsip
kerjasama,supayaproseskomunikasibisalumaku
kanthi lancar, kooperatif lan ngetrapi prinsip
pacaturan (conversational principle). Amarga
sejatine pacaturan minangka tumindak kang
gegayutanmarangpawonganliyautawabisadiarani
tumindaksosial.Kayadenetumindaksosialliyane,
cecaturanugambutuhakeparagapacaturankanggo
bebarenganmelunyengkuyunglumakunepacaturan.
Yenanasalahsijiparagakangoramelunyengkuyung,
bisadipasthekakelumakunepacaturanbakalora
lancar.Mula,kuduneparagapacaturanbebarengan
nyengkuyunglumakunepacaturankanganasajrone
maksim kerjasamaGrice.Gricengandharakeyen
sajronenindakakeprinsipkerjasamaingdhuwur,
sabenpanuturkudunganut4(patang) maksim
percakapan,yaiku maksim kuantitas (maxim of
quantity),maksim kualitas (maxim ofquality),
maksimrelevansi(maximofrelevance),lanmaksim
pelaksanaan(maximofmanner)(Grice,1975:45-47).
MaksimKualitas(TheMaximofQuality)
Maksim kualitas sajrone pacaturan
mujudakebabkangngemutegesbenerlanblaka
sutamiturutapakangdiweruhi(Grice,sajroneParera,
2004:245).MenawaWijana(1996:42)ngandharake
menawasabenparagadiwajibakesupayanindakake
pacaturankanthiadhedhasarbuktiutawakasunyatan
singana.Orangomongakebab-babsingoraslaras
ingkasunyataneutawaapus-apus.Informasising
diandharaketreplananadhasaraneutawapancen
anakasunyatane.
Panliten ikimunjering maksim kualitas
sajronepacaturanlawakanPercilCs,amargasajrone
pacaturankasebutPercilCsakehutawangonjokake
maksim kualitas anggone nglawak kayadene
ngandharakebabkangbenerlanblakasutaugaana
buktiingkasunyatane.
PanyimpanganMaksimKualitas(FloutingaMaximof
Quality)
Panyimpangan maksim kualitas sajrone
pacaturanmujudakeandharankangswalikesaka
maksimkualitas.Ategesandharankasebutmujudake
babkangorabenerutawaorablakamiturutsing
diweruhi,lanoraanabuktiutawaoratrepmarang
kasunyataneanggonengandharnesawijinebabing
pacaturan.Nalika pacaturan lawakan PercilCs,
saliyane migunakake maksim kualitas kanggo
nuwuhake surasa lucu liyane uga migunakake
panyimpanganemaksimkasebut.
KonsepLawakan
MiturutKamusPepakBasaJawa(2001:555)
lawak tegese lucu,lawakan yaiku lelucon utawa
sekabehanebabsingnjalarigumuyu.Nglawakateges
nywara,omong,tingkahlaku,solahbawasingdilakoni
marakakewonggumuyu.Pelawakategespawongan
kangsenengnglucuutawapawongansingnyambut
gawedaditukanglucu.Lawakanwislumrahing
panguripan.Wujudelawakanbisasakapacaturan,
solahbawa,utawabarangkangnylenehsakawujud
asline,anehutawaoralumrah.Bab-babkasebutbisa
diwujudakekanthisengajautawaorasengaja.Lan
nuwuhake kesan lucu,saengga sapa wae kang
ndeleng,macautawangrungokakebakalanspontan
ngguyu(Setiawan,sajroneSuhadi:1989).
Arthur Asa Berger (2005:83) nuturake
menawaana45tekniknuwuhakelawakan,kangbisa
digolongakedadipatang pokok,yaiku:basa(the
humorisverbal),logika(thehumorisideation),wujud
(thehumorisexistensial),lansolahbawa(physical).
Panlitenikimunjeringteorilawakanadhedhasarbasa
sajronepacaturan.
Berger(sajrone Anastasya,2013:5)uga
ngandharaketata-caraanggonenuwuhakelawakan
migunakake basa yaiku kanthingluwih-luwihake
tuturan,nuturake ironi(mlesedake teges kang
satenane),nuwuhakekahanansalah-tampa,ngina,
ngothak-athiktembung,ngothak-athikuni,nuturake
sarkasme(nacad),nuturakesatire(nyemonikahanan
pawongan),lannuturakepaidon.
GrupPercilCs
Barengan marang DeniKristianiminangka
garwane,PercilutawaDeniAfriandingrintisgrup
campursariNdoroBeiCakPercilCskanthimenejemen
GMRecordCakPercil.Nalikaingtaunikiuga,dheweke
ngajakkancasapeguroneyaikuYudhoBakiaksinglagi
uga metu saka Padhepokan Kirun. Kanggo
bebarengan nglawak,banjurpara fans-e menehi
jenengDuoPeyeutawaakronimsakaPercil-Yudho.Cs
dheweminangkacekakansakacumsuiskangtegese
kancaraketutawasawjinegeng.GrupPercilCskuwi
kondhangminangkagruplawakanantaranePercillan
Yudho,amarga Yudho minangka kanca saben
nglawake Percilyen lagidiundhang manggung.
Nangingingtaunsabanjuremliginetaun2018nganti
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saiki,PerciloranglawakmanehbarengankaroYudho
nangingkaroKunthetjalaranananemasalahmarang
PercillanYudho.PanlitimilihPercilCskangdumadi
saka paraga Percillan Yudho,amarga panliti
rumangsakondhangkalokanegruplawakanPercil
CsnalikagandhengankaroYudho.
LelandhesanTeori
Panlitenikimigunakakelelandhesanteori
prinsip kerja sama Grice. Amarga pacaturan
minangka tumindak sosial,saengga mbutuhake
paraga pacaturan kanggo bebarengan melu
nyengkuyunglumakunepacaturan.Yenanasalahsiji
paraga kang ora melu nyengkuyung, bisa
dipasthekakelumakunepacaturanbakaloralancar
lan ora bisa nggayuh apa kang daditujuwane
pacaturan. Mula, kudune paraga pacaturan
bebarengannyengkuyunglumakunepacaturankanthi
nggatekake prinsip kerja sama Grice. Grice
ngandharake yen sajrone nindakake prinsip
kerjasamaingdhuwur,sabenpanuturkudunganut4
(patang) maksim percakapan,yaiku maksim
kuantitas (maxim ofquantity),maksim kualitas
(maxim ofquality),maksim relevansi(maxim of
relevance),lan maksim pelaksanaan (maxim of
manner)(Grice,1975:45-47).
Nanging teoriprinsip kerja sama Grice
kasebutsajronepanlitenikidipunjerakemanehing
maksimkualitas(maximofquality).Wijana(1996:42)
ngandharake menawa saben paraga diwajibake
supayanindakakepacaturankanthiadhedhasarbukti
utawakasunyatansinganasupayaslarasmarang
maksimkualitas.Lanbisasuwalike,menawaparaga
nuturakebabtanpaadhedhasarbuktikasunyatan
utawa apus-apus kaya mangkono minangka
panyimpangan maksim kualitas. Panyimpangan
maksim kualitas mesthianane ing pacaturan,
senajan ora slaras marang prinsip kerja sama
nangingpanyimpangankasebutdumadiamargaana
tujuwanliyakayadenekanggonuwuhakesurasalucu
ingpacaturan.Objekkangditlitiingpanlitenikiyaiku
pacaturan lawakan PercilCs sajrone pagelaran
wayangarupadokumentasividheoing youtube.
Supaya luwih gampang lan cetha anggone
ngandharaketeoriingpanliten,bakaldiwedharake
sajronebaganteoritisingngisoriki.
METODHEPANLITEN
Ingbabikibakalngrembugngenanilimang
perkarakangbakaldiandharake.Perkaraikumau
anasesambunganekarometodekangdigunakake
sajroningpanliteniki.Limangperkaramauyaiku
ancangan panliten, sumber shata lan dhata,
instrumenpanliten,tatacarapanglumpukingdhata,
lantatacarapangolahingDhata.
AncanganPanliten
Panlitenikimigunakakepanlitenkualitatif,
metodhedheskriptif.Panlitenkualitatifyaikupanliten
kangnduwenimaksudkanggomangertenifenomena
ngenaniapakangdialamideningsubjekpanliten
kayadenetumindake,pikirane,motivasinelankanthi
caradheskriptifsajronetembung-tembunglanbasa,
sajronekontekskangmligi(Moleong,2008:6).
MenawamiturutMahsun(2005:86),metodhe
dheskriptifanatelungtahapanpalaksananeyaiku
nglumpukake dhata, njlentrehake dhata, lan
ngandharakeasiljlentrehanedhata.Carangandharake
dhata,kang kapisan njlentrehake dhata kanthi
nggayutake marang titiwanci struktur basane.
Kapindho, jlentrehake dhata kanthi njingglengi
konteks panganggone.Jlentrehan kasebutkanthi
wujudtekstuallankontekstual.Sakapanjlentrehaning
ndhuwur,panlitenikibisadiaranimigunakakepanliten
kualitatifkanthimetodhedheskriptif.Amargapanliten
ikinlititumindakesubjekpanlitenkangwujudedhata
basa,arupa tembung-tembung sajrone pacaturan
lawakanPrecilCssajronevidheo.Lansabanjurebakal
dijlentrehakesijimbakasijiadhedhasarteoriprinsip
kerjasamaGrice.
SumberDhata
Sumberdhatayaikuasaledhatasakaobjek
kangditliti.Sumberdhataikibisandadekakepanliti
ngasilake sawijine dhata kanggo objek panliten.
Sajronepanlitenikisumberdhataneyaikusakavideo
kangkaunggahingmedhiasosialYoutube,kanthi
manekawernairah-irahan.Videokasebutngemot
rekamangambarkangmunjeringparagaPrecilCs
kangndhagelingsawijinepagelaranwayang,kang
dilaksanakakeingsawernanepapaningJawaTimur.
NalikawulanAprilngantiwulanSeptemberingtaun
2017.
DhataPanliten
MiturutSudaryanto(1993:3)tegesedhata
yaiku bahan panliten.Dhata kasebutdiajab bisa
mangsuliapakangdadiundheranepanliten,kang
sabanjurebakaldijlentrehakekanthidhasarteorikang
dianggodeningpanliten.Dhatakaperangdadirong
jinisyaikudhataprimerlandhatasekunder.Dhata
primermiturutUmiNarimawati(2008:98)yaikudhata
kangasalesakasumberkapisan,ategesorakawujud
langsungarupakumpulandhatakangwisdiolah.
Nanging isih prelu nggolekidhata kasebutsaka
narasumberutawarespondenminangkapawongan
kangdidadekakeobjekpanlitenkanggongolehake
dhata.Menawadhatasekunderyaikudhatakang
jumbuhmaranginformasidiolehakesakasumber
kangwisanautawaobjekpanliten.Dhatakasebut
migunanikanggonyengkuyungananedhataprimer.
Dhatakangutamasajronepanlitenkualitatif
yaikutembung-tembunglantumindakesubjekpanliten,
kangdicathetawujudtulisanutawasaranarekaman
lanphoto-photo(Moloeng,2008:157).Panliteniki
munjerlannjupuksakaukarapacaturanlawakankang
ditindakakedeningparagaPrecilCsminangkakanca
pacaturane,kangnggunakakebasaJawa.Nanging
kangdianggodhatamungukara-ukaralawakankang
jumbuhmarangprinsipkerjasamalanpenyimpangan
prinsipkerjasama.Panlitinganggodhatapacaturan
kuwi,amargapanlitirumangsaukara-ukarakasebut
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bisamakilikanggodianalisis.
InstrumenPanliten
Instrumenpanlitenyaikupiranti-pirantikang
dianggopanlitikanggongukurfenomenaalamutawa
sosialngenaniapakangbakalditliti(Sugiyono,2012:
102).MiturutArikunto(2013:101)instrumenyaiku
pirantikangdipilihlandigunakakepanlitisupaya
luwihgampangugaasipatruntut,jangkep,lantliti
anggone nglumpukake dhata.Instrumen panliti
nduweni piguna utawa kalungguhan kanggo
nglumpukakedhata.Instrumeneyaiku:
Panliti,yaikuwongkangnlitipanlitenkasebut
lan minangka instrumen kang utama. Leptop,
minangka pirantikanggo ndeleng vidheo kang
ngemotgambarparagaPrecilCskanglagipacaturan
lawakan.Pirantikanggo nyathet,arupa buku lan
pirantituliskanggonyathetukarakangdiucapake
uganyathetbab-babkangdiperlokake.
NglumpukakeDhata
Tatacarakangdigunakakepanlitikanggo
ngumpulakedhatayaikukanthinyemak.Metodhe
nyemakdhasare awujud tekniksadhap,amarga
sejatinetatacaranyemakdiwujudakekanthicara
nyadhap.Sabanjuretekniksadhapditindakakekanthi
patangteknikyaikutekniknyemaklibatcakap,teknik
bebaslibatcakap,teknikrekam,lantekniknyathet.
Panlitingumpulakedhatamigunakaketeknik
nyemakbebaslibatcakaplantekniknyathet,yaiku
wiwitanengunduhvidheolawakanPrecilCssaka
situswebyoutube.Banjur ndelengvidheolan
nyemakapakangdituturakeparagaPrecilCsnyambi
nyathet utawa nranskripsi ukara-ukarane saka
tuturanlisandadituturantuliskangjumbuhmarang
prinsip kerjasama lan penyimpangan prinsip
kerjasamaGrice.Nranskripsakawacanalisaning
tulisanaurutankangdiandharakeHutomo(sajrone
Sudikan,2014:180)yaiku,kanthicarakasarutawa
kabehtuturandicathettanpatandhawaca,banjur
dijumbuhakeutawadicocogakemarangrekaman
asline,sawise dijumbuhake banjur dibenerake
tembung-tembunglanukarasingkurangcethalan
diwenehitandhawaca,lanpungkasanasilsaka
nranskripikangwisbenermaudiketiglandaditeks
lisan.
TataCaraPangolaheDhata
Tatacarapangolahingdhataingpanliteniki
migunakake analisis dhata kualitatifkayata ing
ngisoriki:
Nglumpukake dhata kang dibutuhake, panliti
nglumpukakedhatasakavideokangdiunduhsaka
youtubebanjurditranskriputawadisalinawujud
ketikan.Klasifikasilan kodifikasidhata,kanthi
tujuwan nggolongake utawa milah-milah dhata.
Dhata kang wis nglumpuk,banjurdigolongake
adedhasarundheranepanliten.Kangwujudeyaiku
prinsip kerjasama lan panyimpangan prinsip
kerjasama,landisambimenehinomerutawakodhe
supayanggampangakeanggonenggolongakeutawa
milah-milah.Pungkasanbanjurdatadianalisiskanggo
ngasilakesawijinedheskripsiutawaandharansaka
dhatakangwisdiklumpukakejumbuhmarangbab
kangditliti.
TataCaraNyuguhakeDhata
Tatacaranyuguhakeasiljlentrehandhataing
panlitenikikanthicaranggolongaketuturankang
kalebujinis-jineseprinsipkerjasamamligineawujud
dhata pacaturan lawakan Precillan Yudho kang
ngandhutprinsipkerjasamaGricemliginemaksim
kualitas.Dhatasingwisdijlentrehakediandharake
kabehawujudlaporankatulis.
ANDHARANASILINGPANLITEN
Andharan sajrone panliten ikinggunakake
prinsipKerjasamaGrice,mligineingmaksimkualitas
lanpanyimpangane.Prinsipkasebutminangkapunjer
anggone nintingisaperangan tuladha pacaturan
lawakan kang ditindakake dening PercilCs ing
pagelaranwayang.Dhata-dhatasingwisdipilihbanjur
diandharake lan dijlentrehake adhedhasar jinise
tuturanmiturutSearlekangdiperangdadilimayaiku
tindak asertif, dhirektif, ekspresif, komisif, lan
deklaratif.Sartatata-caraanggonenuwuhakelawakan
migunakake basa miturutBergeryaiku nuturake
pasemon,plesedan,lannuturakebabkangndadekake
salahtampa.Dhatasingsumberekabehsakatuturan
paragaPercil Cs ing pagelaran wayang bakal
diandharakelandijlentrehakesijimbakasiji.
MaksimKualitassajronePacaturanLawakanawujud
TuturanAsertifNgandharake
Sajrone Pacaturan lawakan Percil Cs
kakandhuttuturankanglarasmarangmaksimkualitas
kanthifungsitindaktuturasertif.Fungsitindakasertif
bisa dimangerteni nduweni maksud kanggo
ngandharakesawijineprakarakanthituturankang
diwedharlanlumrahengarepakepananggapsaka
mitratuturtuladhaingkeneawujudtuturanasertif
ngandharake.
Y :BapaSutrissarimbitMbakRom.
‘BapakSutrisbesertaMbakRom.’
P :Rom.Kiapamaksuderombonganta,Dhik?
‘Rom.Apakahmaksudnyaiturombongan,Dik?’
Y :yambuh,nengkenetulisaneRom.tokkok.
‘yatidaktahu,disinitulisannyaRom.sajakok.’
(MKL,T01,V01:KPB)
Dhata(MKL,T01)Nalikamacacathetan,ana
babkangoradiweruhiPercilyaikungenanitulisan
Rom.BanjurPercilnyobatakonmarangmitratutur
ngenanibabkasebut.Yudhomangsuli“yambuh,neng
kenetulisaneRom.tokkok.”menawadhewekeora
ngertilansatenanepancentulisanRom.kuwikaya
mangkono anane.Pacaturan kasebut mujudake
tuturan trep marang kasunyatane.Nalika panutur
takonngenanimaksudsakasawijinetulisan,lanmitra
tuturmangsulikanthindelengtulisankasebutkang
pancenkayamangkonoanane,orangapusiutawa
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nuturakebabkangorabener.Apakangdituturake
mitratuturmujudaketuturankanganabuktinelan
trep marang kasunyatan saengga bisa diarani
cundhukmarangmaksimkualitas,sartakanthifungsi
ngandharake.
Maksim Kualitas sajrone Pacaturan Lawakan
awujudTuturanAsertifNegesakeTuturan
Pacaturan lawakan PercilCs kakandhut
tuturankanglarasmarangmaksim kualitaskanthi
fungsitindaktuturasertif.Fungsitindakasertifbisa
dimangerteninduwenimaksudkanggongandharake
sawijineprakarakanthituturankangdiwedharlan
lumrahe ngarepake pananggap saka mitra tutur
tuladhaingkeneawujudtuturanasertifnegesake
tuturan.
Y :kowekisingmbengok.
‘kamuituyangteriak.’
P :orabos.Duduaku.
‘tidakbos.Bukansaya.’
Y :kowengunukok.
‘kamugitukok.’
P :akukinengkene,oranengkono.
‘sayaitudisini,tidakdisitu.’
(MKL,T18,V02:PKK)
Dhata(MKL,T18)mujudakepacaturanPercil
lanYudhosawisenglagokakesawijinelagu.Yudho
nuduh Percilkang mbengok nalikane nembang.
Nanging Percilora ngakonituduhan kasebut.
Dheweke nyethakake menawa nalika kuwiora
mbengok,lanoramanggoningsawijinepanggon
singdisebutakeYudho.WangsulanPercilsing“ora
bos.Duduaku”,mujudaketuturankangbenerlan
blakasuta.Banjurditambahituturan“akukineng
kene,oranengkono”,mujudakeananebuktimenawa
Percilpancenoranglakoniapakangdituduhake
dening Yudho.TuturanPercilkasebutminangka
mitratutur,benerananelanjumbuhmarangbukti
kanganakalebumaksim kualitas.Pacaturaning
ndhuwuroranuwuhakesurasalucu,amargapanutur
lanmitratuturoramlesedakeapakangdituturake
ategesjumbuhmarangkasunyatane.
Maksim Kualitas sajrone Pacaturan Lawakan
awujudTuturanDhirektifPangarep-Arep.
IngPacaturanlawakanPercilCskakandhut
tuturankanglarasmarangmaksim kualitaskanthi
fungsitindaktuturdhirektif.Fungsitindakdhirektif
yaikutindaktuturkanthitujuwannjejalukmitratutur
kanggo ndarbenisawijine prakara lan ngasilake
pangribawatumrapmitratutur,lumantartumindake
panuturkasebut.Tindaktuturkanthitujuwannjejaluk
utawamrentah,ingkenediandharaketuladhatuturan
dhirektifpangarep-arep.
P :resikdesaikiDhik,mugawae.
‘besihdesainiDhik,semogasaja.’
Y :mugabisaresiksakasukerta,slametdonya
lan
akhirate.
‘semoga bisa bersih darimara bahaya,
selamar
duniadanakhiratmya.’
P :ammiin.
‘ammiin.’
(MKL,T20,V03:SBB)
Dhata(MKL,T20)nuduhakepacaturankang
jumbuh marang maksim kualitas.Amarga Yudho
ngandharakebabkangbeneringkasunyatan.Awujud
tuturan“bisaresiksakasukerta,slametdonyalan
akhirate”,kangancasendongakakeadicararesikdesa
supayabisalumakukanthilancarlanbisangadohake
sakasukerta,lanslametdonyalanakhirate.Tuturan
kasebutjumbuhmarangancassejatinenglaksanani
adicarakasebut.Ingpacaturankasebutoranuwuhake
surasalucu,amargaoraanababkangdiplesedakelan
kabehtuturanjumbuhmarangkasunyatan.
MaksimKualitassajronePacaturanLawakanawujud
TuturanDhirektifNgandhani.
Pacaturan lawakan PercilCs kakandhut
tuturankanglarasmarangmaksim kualitaskanthi
fungsitindaktuturdhirektif.Fungsitindakdhirektif
yaikutindaktuturkanthitujuwannjejalukmitratutur
kanggo ndarbenisawijine prakara lan ngasilake
pangribawatumrapmitratutur,lumantartumindake
panuturkasebut.Tindaktuturkanthitujuwannjejaluk
utawamrentah,ingkenediandharaketuladhatuturan
dhirektifngandhani.
P :ndongakisingkomplit,Dhik.
‘berdoaituyanglengkap,Dik.’
Y :ohyaayaa,ajakayatanggaku.
‘ohiyaya,jangansepertitetanggasaya.’
P :lehnyapo?
‘memangkenapa?’
Y :ndongakneanakesingbudhalkerjaneng
luwarJawa.Jarene,“Muga-muga,anakku
mulihraenengapa-apa”.Tenan,Dhik,bolak-
balikmakaryamulihratausuksesanake.Mula
yenndongakuwisingjangkep.
‘mendoakananaknyayangberangkatkerjadi
luarJawa.Katanya,“semoga,anak saya
pulangtidakadaapa-apa”.Sungguhan,Dik,
bolak-balikbekerjapulangtidakpernahsukses
anaknya. Makanya jika berdoa itunyang
komplit.’
(MKL,T21,V02:PKK)
Dhata(MKL,T21)nuduhakepacaturanPercil
lanYudhokanglagingrembugdonga.Percilmeling
menawaYudhokudunendongakangjangkep.Lan
Yudho mangsulimenawadedongapancenekudu
jangkep.Supaya ora kaya tanggane,kang lagi
ndongakakeanakesupayasuksesnalikamakaryaing
luwarkutha.Nangingndonganeorajangkep,awujud
tuturan“anakkumulihraenengapa-apa”.Tuturan
kasebutsingndadekakekahananedumaditenanan
menawaanakeoratausuksesyenmakarya.Tuturan
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kangnuduhakemaksim kualitasyaikumitratutur
ngandharake“Mulayenndongakuwisingjangkep”,
tuturankasebutjumbuhmarangkasunyatanmenawa
yen ndonga kudune sing jangkep,supaya ora
kedaden kaya tangganeYudho.Luwih-luwih yen
sholatejangkeplandonganejangkepkuwiluwih
becik.Amarga donga jangkep kudune dibarengi
marangsholatkangjangkep,supayabisadijabahi
deningGusti.
Maksim Kualitas sajrone Pacaturan Lawakan
awujudTuturanEkspresifUmuk
Pacaturan lawakan PercilCs kakandhut
tuturankanglarasmarangmaksim kualitaskanthi
fungsitindaktuturekspresif.Tindakekspresifyaiku
tindak tutur kang ngandhut maksud kanggo
ngandharake kahanan psikise panutur ngenani
samubarang,ingkenetuladhanetuturanekspresif
umuk.
P :umpamasesukawan-awananawongnjaluk
berasnakomahesampeyan.Mokwehi?
‘seumpamabesuksiang-siangadaorang
memintaberaskerumahnya kamu.Kamu
berikah?’
Y :oh,yatakwehi.Wongmampukokaku.
‘oh,iyasayaberi.Orangmampuskoksaya.’
(MKL,T27,V03:SBB)
Dhata(MKL,T27)pacaturanPercillanYudho
kang ngrembug bab wong njejaluk. Diwiwiti
pitakonanePercilmarangYudho,menawaawan-
awananawongkangberasingomaheapabakal
diwenehi.Yudhomangsulikanthiteges,yendheweke
bakalmenehiwongkasebutsajronetuturan“oh,ya
takwehi.Wongmampukokaku”,dhewekesarujuk
bakalmenehiamargadhewekemampu,tembung
mampu kasebutnuduhake yen dheweke umuk.
Amargamenawaoranganggotembungkasebut,
menawapancensaguhmenehikuwiwiscukup
kanggodituturake.Tuturankasebutugabeneranane,
menawadhewekebisamenehiberasingwayah
kasebutsaengga bisa diaranijumbuh marang
maksimkualitas.
PanyimpanganMaksim KualitassajronePacaturan
LawakanawujudTuturanEkspresifNglawak
SajronepacaturanlawakanPercilCssaliyane
ngandhuttuturankanglarasmarangmaksimkualitas,
ugangandhuttuturankangnyimpangsakamaksim
kualitaslankanthifungsitindaktuturekspresif.
Tindakekspresifyaikutindaktuturkangngandhut
maksud kanggo ngandharake kahanan psikise
panutur ngenani samubarang. Titikan kang
mbedakake plesedan-plesedan kasebut yaiku
menawamlesedaketembung,anatembungkang
dirambah pindho kanthibeda konteks.Menawa
mlesedakeswara,anaswarakangditegesibeda.
Pungkasankanggonitikiplesedanteges,sawijine
tegeskangdinylenehakepanganggone.
Y :wongwedokkitiyangnegara,neklanangki
tiyangjaler,Cil.
‘orangperempuanitutiangnegara,jikalaki-
lakiituoranglaki-laki.’
P :nekseparolanang-wadonkitiyanglistrik.
‘jikaseparuhlaki-lakidanperempuanitutiang
listrik.’
(PKL,T33,V05:BWK)
Banjur Percilnanggepimenawa “separo
lanang-wadonkitiyanglistrik”,kamangkasatenane
aranewongkangseparolananglanwadonkuwibanci.
TanggepanPercilkangorabenerturorajumbuh
marangbuktikanganakalebunyimpangsakamaksim
kualitas.Nangingtuturankasebutdiucapakekanggo
njangkepilawakaneYudhokangmlesedaketembung
tiyang.Tiyangnegarakuwiwongwadonwisbener
minangkababparibasan,neklanangkuwitiyangjaler
pancenbenernangingmlesedsakaparibasan.Supaya
surasalucunesayagedhe,Percilnambahiseparo
lanang-wadonkuwitiyanglistriksingmlesedeteges
luwihorabenerlanoralumrah.
PanyimpanganMaksim KualitassajronePacaturan
LawakanPercilCsawujudTuturanEkspresifNglawak
kanthiNuturakePasemon
Pacaturan lawakan Percil Cs saliyane
ngandhuttuturankanglarasmarangmaksimkualitas,
ugangandhuttuturankangnyimpangsakamaksim
kualitaslankanthifungsitindaktuturekspresif.Tindak
ekspresifyaikutindaktuturkangngandhutmaksud
kanggongandharakekahananpsikisepanuturngenani
samubarang.Tuturankanthicaranuturakepasemon,
bisa dititikimenawa ana pawongan kang dituju
minangkaobjektuturan.
P :hla,nekomahePakMintopiye?
‘hla,dirumahnyaPakMintobagaimana?’
Y :werungnengomahePakMintosinganyar?
Wuhhketngarepwisukiran,mbuhukiran
tenananmbuhdipanganrayap.
‘kamubelum kerumahnyaPakMintoyang
baru?Wuhhdaridepansudahpenuhukiran,
tidak tau ukiran sungguhan atau karena
dimakanrayap.’
(PKL,T45,V01:KPB)
Tuturankasebut,dipocapakekanthidhasar
kangoracethalanorajumbuhmarangkasunyatane
amarga mokalomah anyarwis dikebakidening
wukiranerayap.Saenggatuturankasebutdiaraniora
slarasmarangmaksimkualitaskangkudunejumbuh
marangkasunyatanlancethadhasartuturanemiturut
kangdiweruhi.
Tembungukiraningkeneategesomahkang
katonapikkebakrerengganukiranlannuduhake
duweke wong kang sugih donya brana.Nanging
deningYudho,tembungukirankasebutdiplesedake
kahananekanthiwukiranjalarandipangandening
rayap.Orajalarandiwukirdeningpangukirsupaya
katonbagus.TuturanYudhokangmlesedaketembung
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wukir kasebut, minangka pasemon kanggo
nuwuhakesurasalucusajronepacaturan.
PanyimpanganMaksim KualitassajronePacaturan
Lawakan PercilCs awujud Tuturan Ekspresif
NglawakkanthiNdadekakeSalahTampa
TuladhapacaturanlawakanPercilCskang
nyimpang saka maksim kualitasawujud tuturan
tindak ekspresifnglawak kanthicara nuturake
samubarangkangndadekakesalahtampabakal
diandharakeingngisoriki.Tuturankanthinuturake
lawakankangndadekakesalahtampabisadititiki
menawa mlesedake sawijine kahanan arupa
pranyatan kang bisa ndadekake mitra tuture
nanggapikanthirasaanyel,nesu,gela,muntab,lan
baliknglanggatiutawaeyel-eyelan.
Y :jaremaritukumobilanyarwe,Cil?Mobil
apa?
‘katanyabarusajamembelimobilbarukamu,
Cil?Mobilapa?’
P :mobileoraapik-apiknemen,berhubung
durung
anagarasine.Yatakdelehndhuwurbupet.
‘mobilnya tidak begitu bagus,berhubung
belum adagarasinya.Yasayaletakkandi
atasbupet.’
Y :lahhalah,mobiltamiyabak-e.
‘lah-halah,mobiltamiyaternyata.’
(PKL,T57,V03:SBB)
Percilnuturakebabkangorabener,lanora
jumbuhmarangbuktiingkasunyatan.Saenggabisa
diaraninyimpangsakamaksimkualitas.Sakatuturan
kasebut,Percilkanthisengaja mlesedake teges
mobilsingdimaksuddeningYudho.Lanmangsuli
kanthijlentrehanwujudmobilanyarkangdianggo
rerenggan ing ndhuwurlemari,jalaran plesedan
tembungkasebutsaengganuwuhakebabkanglucu
yaiku Yudho gelaamargakeweleh utawasalah
tampa.
TemaWujudePanganan
Kangdirembagsakapangananminangka
tema lawakan yaiku kahanan utawa wujude
panganankangdiplesedake,kayadenepanganan
kangsalahkedaden,panganankangdicokotbakal
balinyokot,lansapiturutekayadenetuladhaing
ngisoriki.
Percil :pangananapasingbungkusenaknjerone
panganan?
Yudho :nagasari.
Percil :oh,dudu.Ngomong lempertaktapuk
lambemu
weko.
Yudho :madumangsa.
Percil :dudu,bungkusenaknjaba.Kuwimunu
panganan salah kedaden, Mas. Kleru
nggawenekuwiketoke.Kabehpangananki
bungkusenengnjaba.Oraanapanganan
singbungkusenengnjero,nekanayasing
manganbakalkeslolotencangkem.
Sajrone tuladha kasebut Percil miwiti
pacaturan kanthinakokake bab panganan kang
bungkusenengnjero,lanYudhomangsulisabisane
kanthinuturakesawernanepanganan.NangingPercil
nampiklannuturakemenawawangsulaneYudhoora
bener, lan mangsuli pitakonane dhewe kanthi
ngandharakemenawapanganansingdadipitakonane
dhewekekasebutsejatineoraanaingkasunyatan
utawa bab kang diplesedake menawa ana bakal
ndadekakekeslolotenkangmangan.
TemaKahananPawongan
Pawongankangdirembagkahananesajrone
pacaturanlawakanPercilCsmanekawerna,wiwit
sakapawongankangnduwenipakaryanndhalang,
panjak,sindhen,tamuundhangansajroneadicara,
ngantikahananpawonganpadinan.Kayadenetuladha
ngrembag kahanane sawijine dhalang,kahanane
panjak,lankahananewonggendheng,lankahanane
tamuundhangan.
Yudho :dhalangPakRudiGareng,singrambutekriwil
-
kriwililo.Hmm,tumonegedhi-gedhiDhik.
Percil :mosoktaPak?tapiikidhalangkondhanglo
Dhik.
Sapatasingrangerti“Ruga”.
Yudho :RugaapaDhik?
Percil :rugaan,yaRudiGareng
Diwiwitisaka Yudho kanthingandharake
kahananeKiRudiGarengsingnduwenititikangaya
rambutkangbedamarangdhalangliyaneyaikudhawa
turkriwil-kriwil.AndharaneYudhokasebutsejatine
awujudpasemonmarangKiRudi,amarganuturake
babkangorabenerturngumpamakealangenani
wujuderambuteKiRudikangbisanuwuhakesurasa
lucu.BanjurPercilmangsulikanthinakokakemenawa
dhewekeorapracaya,lannuturakekahananKiRudi
liyanekangminangkadhalangkondhang.
TegeseTetembungan
Temakangkapingtelulanasringdianggo
deningPercilCsyaikungenaniteges,bisategese
tetembungan,piranti,dina,hadist,lantegesmaksud
sakaomongan.Nalikanegesianakangkanthibener,
lananakangkanthidiplesedakekayadenetuladhaing
ngisoriki.
Yudho :wongkikudusingresikan,apamanehbersih
dhusun.Anasingngaraninyadran.
Percil :nyadran.
Yudho :kuwitegesendongakneparaleluhursing
babatcikalbakal,singbakaldadidesakene.
Mulanedidongakne,muga-mugakatampaa
kabehamalibadahedeningGustikangMaha
Kuwasa.
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Sajrone pacaturan kasebut Yudho
ngandharake teges saka tetembungan nyadran
kanthimaknakangambalansanyatanemarang
Percil,menawanyadranoramungslametankanggo
pawongankangisihanaingalamdonyananginguga
kanggondongakakepawongansingwistilardonya.
Dirembag dening PercilCs amarga ora mung
tetembungandhagelansingwigatisajronelawaka
nangingkawruhbabbudaya,panguripanlanagama
ugawigati.
PakaryanPadinan
Pakaryanpadinanugaasring didadekake
idhesajronepacaturanlawakanPercil,amargawis
lumrahdingertenideningsakehingpawongan.Kaya
dene pakaryan bakulan,nembang,migunakake
telepon,ndonga,lanbudhaltanggapan.
Percil :ora,maksude telpon omah tokngene
(mragaknenganggotelpon)
Yudho :iya,caranepiye?
Percil :oh,kaegagangecekelceg.
Yudho :gagangesapa?
Percil :ya gagange bojomu,taktapuk
lambemu.Yagagangetelpongoblok.
Percilngandharake tata carane nelpon
marangYudho,lanYudhougamelumragakakeapa
kangdilakokakePercil.Nalikamragakakekanggo
nyekellanngangkattelpone,Yudhonakokakeapa
kangkudunedicekel.LanPercilmangsulikanthi
mlesedaketetembunganemenawakangdicekelkuwi
bojone. Kamangka wong loro kasebut lagi
mragakake tata carane nelpon.Tuturan Percil
ngenanitata carane nelpon banjur mlesedake
tetembunganndadekaketuwuhesurasalucu.
AsilPanlitenlanDhiskusiAsilPanliten
Sawise diandharake dhata awujud
pacelathonparagaPercilCs,kangsabanjuredhata-
dhata kasebut dijlentrehake siji mbaka siji
adhedhasarmaksim kerjasama mligine maksim
kualitaslanpanyimpanganmaksimkualitaskasebut.
Panlitiugamedharasilepanlitenkanggonjlentrehake
bab-babsingwisdiasilakesajronepanliten,kangana
sambungraketemarangundheranepanlitenyaiku(1)
Maksim kualitasapawaekangdigunakakesajrone
pacaturanlawakanPercilCsingPagelaranWayang.
(2)Panyimpanganemaksim kualitasapawaekang
digunakakesajronepacaturanlawakanPercilCsing
PagelaranWayang.Asilepanlitenikiadhedhasar
panlitenkangwisdilaksanakakeyaikuananetuturan
PercilCsingPagelaranWayangcacahe66tuturan.
Kangslarasmarangmaksimkualitascacaheana27,
lankangnyimpangsakamaksimkualitascacaheana
39tuturan.
Wujude tuturan PercilCs ing pagelaran
wayangkangslarasmarangprinsipkerjasama
awujudmaksim kualitasnduwenisawernanefungsi
tuturanyaikufungsiasertif,fungsidhirektif,lan
fungsiekspresif.Tuturankangdipocapakekanthi
cundhuk marang fungsi-fungsi kasebut supaya
nduwenipiguna,dadioramung ngucap lawakan
kanggonglipurpamiarsananginguganduwenipiguna
liya.Kayadenesaranapasinaonlanmedharinformasi
awujudtindaktuturngandharakesawijinebabcacahe
ana17lantindaktuturnegesaketuturankangcacahe
analoro,tindaktuturkasebutkalebusajronefungsi
asertif.Kanggo mangribawanimitra tutursupaya
nindakakesawijinetumindak,kakandhutingfungsi
dhirektifarupatindaktuturngandhanikangcacahe
ana 6tuturanlantindaktuturpangarep-arepkang
cacaheanasiji.Sartapigunakanggongandharake
pangrasane panuturngenanikahanan kang lagi
dumadikakandhutsajronefungsiekspresifarupa
tindaktuturumukkangcacaheanasiji.
Menawa wujude tuturan Percil Cs ing
pagelaran wayang kang nyimpang saka maksim
kualitasugakayamangkono.Tuturannyimpangwis
cethayendisengajakanggonuwuhakesurasalucu
sajronepacaturan,fungsikasebutyaikukangpaling
utamafungsiekspresif,menawatindakasertif,lan
dhirektifkangnyimpangsakamaksim kualitasora
ditemokake.Fungsiekspresifkanggongandharake
pangrasane panuturngenanikahanan kang lagi
dumadi,arupatindaknglawakkangdumadiamarga
tindakpasemon,mlesedakesawernanebabkayadene
tetembungan,swara,lan teges,sarta nuturake
samubarang kang ndadekake salah tampa kang
cacaheana39tuturan.
PANUTUP
Dudutan
Adhedhasarandharankangwisdijlentrehake
ingbabsadurunge,awujudanalisisdhatalanasile
panlitenngenanituturanePercilCsingpagelaran
wayang kang slaraslan nyimpang saka maksim
kualitas.Bisaditemtokakeanatelungdudutan,yaiku:
1) Pacaturane PercilCs ing pagelaran wayang
kasebut ngandhut aspek pragmatik prinsip
kerjasamaGrice.Bisadiaranikayamangkono,
amarga pacaturane PercilCs kasebutlaras
marang kaidah basa lan prinsip kerjasama
miturutpanemune Grice,kang mligisajrone
maksim kualitas. Wujud basa kang ana
gegayutanemarangmaksim kualitaskaperang
dadirongperangan,yaiku(1)wujudbasakang
larasmarangmaksimkualitas,lan(2)wujudbasa
kangnyimpangsakamaksim kualitassajrone
pacaturanlawakanPercilingpagelaranwayang.
Sakaasilepanlitenkangwisdilaksanakakeyaiku
katemokake anane tuturan Percil Cs ing
Pagelaran Wayang cacahe 66 tuturan kang
jumbuhmarangteorikasebut.Kanthipeprincen,
kangslarasmarangmaksimkualitascacaheana
27,lankangnyimpangsakamaksim kualitas
cacaheana39tuturan.Ananepacaturankang
nyimpang saka maksim kualitas luwih akeh
tinimbang kang laras, nuduhake menawa
pacaturan Percilkasebut disengaja kanggo
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nglipurlannuwuhakesurasalucujalaranpancen
pacaturanPercilCsawujudtuturanlawakan.
2) Senajankanggonuwuhakesurasalucu,durung
mesthilanorakudunyimpangakemaksimkerja
sama. Amarga surasa lucu bakal tuwuh
gumantung konteks kang diweruhidening
paragapacaturan.Menawakerjasamamesthi
wigatiutawa kanggo lumakune pacaturan
supaya lancar,senajan pacaturan kasebut
kanggo nuwuhake surasa lucu ora kudu
nyimpangakemaksimkerjasama.Nyimpangake
maksim kerjasamaugaoramungkanggo
nuwuhakesurasalucu,nangingugakanggo
ancasliyakayadenendadekakeemosinemitra
tutur.
3) SaliyanekuwituturanePercilCsugaoramung
kanthifungsinglipur,nangingugangemufungsi
liyaneyaikufungsiasertif,dhirektiflanekspresif.
WujudetuturanPercilCskanglarasmarang
maksimkualitasadhedhasarfungsituturanana
telujinis,yaikutindakasertifawujudtuturan
ngandharake lan tuturan negesake.Tindak
dhirektifawujudtuturanpangarep-arep,sarta
tindakekspresifawujudtuturanumuk.Wujude
tuturanPercilCskangnyimpangsakamaksim
kualitasadhedhasarfungsituturananatindak
ekspresif,awujud tuturan nglawak.Tuturan
nglawakkasebutugamigunakakesawernane
carakanggonuwuhakesurasalucu,yaikukanthi
mlesedaketuturan(teges,tembung,lanswara),
nuturakepasemon,sartanuturakesamubarang
kangndadekakesalahtampa.Saliyanefungsi-
fungsikasebut,tuturan lawakan Perciluga
kanthifungsimedharkawruhsawernanebab
kayadenengenaniagama,budaya,seni,lan
tradhisisajronepanguripaningbebrayanJawa.
Pamrayoga
PanlitenngenanipacaturanlawakanPercil
Csikimungwinatesnintingibabprinsipkerjasama
kangmunjeringmaksimkualitaslanpanyimpangane
maksimkasebut.Sartaugangrembugdhatatuturan
kangngandhutfungsituturansartababkangnjalari
tuwuhesurasalucusajronepacaturanePercilCs.Isih
akeh bangetwujud lan penyimpangan maksim
kerjasamaGricesajronepacaturanlawakanPercilCs
kangdurungdiandharake.Muladisuwunkanggopara
pamacasupayabisamaklumikuranglanlupute
panulis.Kanggo panliten sabanjure muga bisa
ndadekakepanlitenkangwisditindakakeikidadi
bahan tambahan utawa referensisupaya luwih
sampurnalantlitianggonenintingifungsilanwujud
prinsipkerjasamasajronebasalawakan.
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